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U ~lanku se propituje i promi{lja polo`aj vjeronau~ne struke i vjerou~itelja u odgojno-obrazovnom sustavu u cjelini, na makrorazini, i stanje razvijenosti struke
iznutra, na mikrorazini. Iznose se elementi jedne i druge razine i ukazuje na potrebu
kvalitetne organizacije odgovornih za njezin razvoj. Integralna kultura vjerou~itelja
prepoznaje se kroz razvijen kr{}anski i stru~ni identitet, suverenost i pedago{ku kreativ-
nost utemeljenu na Evan|elju, te kroz uspostavljanje suverenih odnosa s drugim stru-
kama u {koli, drugim u~iteljima, roditeljima i {kolskom sredinom. Integralna kultura
vjerou~itelja razmatra se i kroz {iru kulturolo{ku i civilizacijsku dimenziju vjeronauka
u suvremenoj {koli. Odgovorna uloga vjeronauka argumentira se nizom ~injenica koje
proizlaze iz njegove teolo{ke, znanstveno-transcendentalne spoznajne dimenzije koju
unosi u odgojno-obrazovni sustav, a odgovorna uloga vjerou~itelja o~ituje se u spoz-
naji da je on `iva Bo`ja pozivnica upu}ena vjerou~enicima.
Klju~ne rije~i: vjerou~itelj, integralna kultura, stvarala~ki rad
1. POLO@AJ VJERONAU^NE STRUKE
I VJEROU^ITELJA U ODGOJNO-
-OBRAZOVNOM SUSTAVU
Status vjeronau~ne struke i vjerou~itelja
u odgojno-obrazovnom sustavu mo`emo
razmotriti i definirati njihovim polo`ajem
me|u drugim odgojno-obrazovnim struka-
ma i u~iteljima, na razini sustava, odnosno
na makrorazini, ali tako|er sagledavanjem
bitnih odrednica unutra{njosti same struke,
na mikrorazini. Iz obje ove razine proizla-
zi odgojno-obrazovni status vjerou~itelja
o kojem ovisi uspostava i razvoj njegove
integralne kulture koja je preduvjet njego-
va stvarala~kog rada.
1.1. Makrorazina
Proteklih deset godina vjeronau~ne stru-
ke u odgojno-obrazovnom sustavu pre-
poznatljivo je, izme|u ostalog, po njezinoj
stalnoj konceptualizaciji. Od 1991. godi-
ne, kada je vjeronauk kao {kolski predmet,
nakon vi{e od pet desetlje}a, ponovo vra-
}en u odgojno-obrazovni sustav, ulagani su
zna~ajni napori stru~njaka u toj struci, ali
i na interdisciplinarnoj razini, kroz sura-
dnju s pravnicima i drugim stru~njacima,
da se promisle, razviju i utvrde oblici njezi-
nog formalno-pravnog uklju~ivanja u odgoj-
no-obrazovni sustav i u odnosu na sustav.
Taj proces nije bio lagan zbog brojnih
predrasuda o odnosu Crkve i dr`ave, i ne-
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razumijevanja temeljnog na~ela za Crkvu
i za dr`avu o njihovoj odvojenosti. Prirod-
no je da Crkva ne mo`e i ne smije biti slu{-
kinja dr`ave jer bi tada iznevjerila svoje te-
meljno poslanje u svijetu, a ni dr`ava ne
mo`e biti slu{kinja Crkve jer ne bi mogla
ispunjavati suvremene civilizacijske zada}e
koje dr`ava u slu`bi naroda i njegovih plu-
ralisti~kih interesa treba obavljati po na~elu
jednakosti prema svakom gra|aninu.
Naslije|eni mentalitet ~esto je pokazi-
vao svoje lice kroz medije i kroz mnijenje
javnih djelatnika tvrde}i da odvojenost pod-
razumijeva isklju~ivanje prava javnog dje-
lovanja Crkve i ograni~avanje njezine slo-
bode na unutra{njost crkvenih zidova. Isti-
calo se da vjeronauk u {koli unosi podjele
me|u u~enike, negiraju}i pritom suvreme-
no demokratsko gra|ansko na~elo o pravu
na razli~itost i odgoj u~enika za prihva}a-
nje razli~itosti, o pravu na odgojni plurali-
zam nasuprot odgojnom unitarizmu, koji
je neprirodan, ideologiziran i la`an jer ne-
ma upori{te u dru{tvenoj stvarnosti.
U nekriti~kom izno{enju takvih tvrdnji
koje su mnogo na{tetile vjerou~enicima,
vjerou~iteljima i obrazovnom sustavu u cje-
lini, izazivaju}i stalne napetosti, nesigur-
nost i neizvjesnost, uop}e nisu uzimani u
obzir koncepti demokratskih gra|anskih
dr`ava Zapadne Europe i ~injenica da te
zemlje, primjereno ciljevima i zada}ama
njihovih odgojno-obrazovnih sustava, ostva-
ruju vjeronauk u {koli na razli~ite na~ine i
pod razli~itim nazivima.
U takvom kontekstu trebalo je ulo`iti
poja~ane napore, razgrnuti granice nu`de
i pravnog determinizma, da bi se, re~eno u
prispodobama, stvorili temelji i pobo~ni zi-
dovi i krov ku}e u kojoj }e struka imati svoj
dom u kojem }e `ivjeti i dalje se razvijati.
U temeljima ku}e, koja je time sagra|e-
na na stijeni a ne na pijesku, su Ugovor iz-
me|u Svete Stolice i Republike Hrvatske
o suradnji na podru~ju odgoja i kulture,
od 18. prosinca 1996., te Ugovor o katoli~-
kom vjeronauku u javnim {kolama i vjer-
skom odgoju u javnim pred{kolskim usta-
novama izme|u Vlade Republike Hrvat-
ske i Hrvatske biskupske konferencije, pot-
pisan 29. sije~nja 1999.
U skladu s ugovorima vjeronau~na stru-
ka uklju~ena je u sustav napredovanja, u su-
stav sta`iranja i polaganja stru~noga ispita,
u sustav redovitog stru~nog usavr{avanja.
Tome su prethodile izrade pravilnika o
izmjenama i dopunama postoje}ih pravil-
nika u koje su ugra|ene posebnosti vje-
ronau~ne struke uz uva`avanje temeljnih
standarda koji su na snazi u drugim odgoj-
no-obrazovnim strukama.
Valja istaknuti da proces konceptuali-
zacije vjeronau~ne struke jo{ uvijek nije
dovr{en, da je potrebno domisliti i utvrdi-
ti sustav nadzora radi napredovanja vjero-
u~itelja i polaganja stru~noga ispita u skla-
du s postoje}im pravilnicima i Zakonom
o stru~no-pedago{kom nadzoru, dovr{iti
sustav polaganja stru~noga ispita, predlo`i-
ti mre`u ispitnih komisija ministru pro-
svjete i {porta, predlo`iti imenovanje ispit-
nih komisija, donijeti program polaganja
stru~noga ispita, dovr{iti upute o ocjenjiva-
nju u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju
i dr.
Sve je ove aktivnosti potrebno `urno
dovr{avati, odnosno valja dovr{iti zapo~etu
zgradu kako se ne bi dogodilo da zbog
nedovr{enih radova po~ne propadati usli-
jed proki{njavanja, vlage i raznih drugih
vremenskih nepogoda.
Stoga o makrorazini vjeronau~ne stru-
ke mo`emo zaklju~iti sljede}e: Da bi se odr-
`ala i stalno razvijala kvaliteta vjeronau~ne
struke u odgojno-obrazovnom sustavu, po-
kazalo se o~itim da je potrebno vi{e djelatne
kr{}anske ljubavi od strane Crkve kako bi se
poslalo najkvalitetnije kadrove (koji znaju,
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ho}e i mogu), rje{avati stru~na pitanja i pro-
bleme, jer {to se struka vi{e razvija koli~ina i
slo`enost poslova slu`itelja njezinog razvoja
raste.
1.2. Mikrorazina
Vjerou~itelji prakti~ari ponekad ove
probleme do`ivljavaju kao nepotrebno teo-
retiziranje i gubitak vremena na seminari-
ma jer im ta razina ne pru`a neposrednu
prakti~nu pomo} za ostvarivanje nastave
vjeronauka. Daleko je to od njihovih kon-
kretnih stru~nih pitanja o nastavnim pla-
novima i programima, radnoj normi, ocje-
njivanju vjerou~eni~kih postignu}a, o mo-
gu}nostima primjene pojedinih pravilnika
itd.
Njih interesira kvaliteta stanovanja u
vjeronau~noj »zgradi« (struci), a ne »zido-
vi« odnosno formalno-pravni okviri za nji-
hovu djelatnost. Radi se o mikrorazini stru-
ke koja je sagra|ena od elemenata kao {to su:
– Okvirni vjeronau~ni nastavni plan i
program,
– Ud`benici za vjerou~enike,
– Priru~nici za vjerou~itelje,
– Metodologija evaluacije ud`benika,
– Metodologija evaluacije vjeronau~nih
programa,
– Izvedbeno planiranje i programiranje
– utvr|ivanje ciljeva, sadr`aja, izgrad-
nja vlastitih strategija pou~avanja i raz-
novrsnih metodi~kih modela i postu-
paka i dr.
Kvaliteta vjerou~iteljeva pou~avanja i
kreativnost u pou~avanju ovise o kvaliteti na-
vedenih elemenata. O tome je li okvirni
vjeronau~ni plan i program koji je vjero-
u~itelj obvezan provoditi, primjenjiv i pri-
kladan za izvo|enje? Odgovara li interesi-
ma i spoznajnim mogu}nostima vjerou~e-
nika? Jesu li sadr`aji primjereni ispunja-
vanju postavljenih ciljeva? O teorijskim po-
lazi{tima, teolo{kim, filozofskim, psiholo{-
kim, ugra|enim u programske sadr`aje,
njihov opseg, strukturu i ciljeve, ovisi i vjero-
u~iteljevo izvedbeno planiranje i programi-
ranje: dnevno, tjedno, mjese~no i godi{nje.
Nadalje, neophodna je sustavna stru~na
evaluacija programa te u skladu s rezultati-
ma evaluacije njihova postupna izmjena i
stalno pobolj{avanje. To se mo`e provodi-
ti nakon svake ili svake druge {kolske go-
dine, kako bi se izgradio uistinu kvalitetan
model okvirnog programa, kako se zbog
uo~enih nedostataka ne bi odbacivao cjelo-
kupni program, kako se ne bi uvijek i{lo
od po~etka s izradom novih programa i
uvijek s novim nedostacima, jer takav pri-
stup ne pridonosi ve}oj kvaliteti progra-
ma, skup je i neracionalan. I, na`alost, jo{
uvijek dominira u cjelokupnom odgojno-
-obrazovnom sustavu.
Tako|er je potrebno razviti metodolo-
giju za sustavnu evaluaciju vjeronau~nih
ud`benika. Pojedina~ne povratne informa-
cije koje dopiru u Ministarstvo prosvjete
su prigovori roditelja da su vjeronau~ni ud`-
benici, posebno za pojedine razrede osnov-
ne {kole, neprimjereni dobi i mogu}nosti-
ma u~enika. Roditeljima nije mogu}e od-
govoriti na to pitanje budu}i da nema su-
stavne evaluacije ud`benika nego im valja
savjetovati da pomognu svojoj djeci koliko
mogu da iz te velike i nepregledne koli~ine
informacija zapamte najbitnije. No, ni dje-
ca ni roditelji ne znaju ba{ to~no {to je naj-
bitnije i {to }e vjerou~itelj od svega toga
tra`iti.
Tako se vjeronauk umjesto radosnog
navije{tanja Evan|elja pretvara u trpljenje
za u~enike i njihove roditelje.
Postoje brojne znanstveno utemeljene
didaktike i metodike, manje ili vi{e pri-
mjerene svim odgojno-obrazovnim struka-
ma, uklju~uju}i i {kolski vjeronauk. Nedav-
no je objavljen i prijevod knjige o dvjesto
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dvanaest metoda za nastavu vjeronauka
koje su tehni~ki ~isto i internetski hladno
poslagane jedna do druge, a ipak jo{ uvijek
nedostaje teolo{ki promi{ljena metodika
koja bi suvremen nastavni proces u~inila
pogodnim za izlijevanje Bo`je objave u
um, srca i pona{anje vjerou~enika.
Sva navedena podru~ja, odnosno elemen-
ti vjeronau~ne struke, tra`e `urno otklanja-
nje uo~enih nedostataka i nesavr{enosti. Ko-
liko god mi ~ekali, do toga ne}e do}i samo
po sebi. Jedini izlaz je kvalitetnija i osmi{-
ljenija organizacija odgovornih za razvoj
vjeronau~ne struke, jer znanja, volje i spo-
sobnosti sigurno ne nedostaje.
Tako|er je potrebno razviti mre`u stru~-
nih skupova (tzv. »aktiva« u drugim stru-
kama), odnosno malih vjerou~iteljskih pro-
fesionalnih skupina – zajednica na biskupij-
skim razinama. Omogu}iti njihovo redo-
vito susretanje (utvrditi mjesto i vrijeme)
gdje bi se u duhu kr{}anskog zajedni{tva
razmjenjivalo stru~no iskustvo.
Te male vjeronau~ne stru~ne skupine,
zajednice u kr{}anskom duhu, imale bi
ulogu razmjene stru~nih iskustava, pru`anja
stru~ne potpore i ohrabrenja, pripremanja
tekstova za objavljivanje koji bi omogu}ili
prijenos pojedina~nih iskustava cjelini vje-
rou~iteljske struke.
Samo kroz profesionalno samoorganizi-
ranje vjeronau~na se struka u dana{njem
dru{tvenom okru`ju isprepletenom raznim
organizacijama, udrugama i interesima,
mo`e stalno razvijati i promicati. Od poje-
dina~nih iskustava razmijenjenih i promi{-
ljenih u skupini mo`e se stalno razvijati
prakti~no umije}e pou~avanja Bo`je obja-
ve u {kolskim uvjetima.
Kroz ovaj proces okrepljivao bi se odgoj-
no-obrazovni status vjerou~itelja i integral-
na kultura vjerou~iteljske struke, uvjetu-
ju}i sve kvalitetnije stru~no usavr{avanje.
Na razini {kole bi se s vi{e sigurnosti, pro-
fesionalnog i osobnog dostojanstva, strplje-
nja i opra{tanja ulazilo u dijalog s onima
koji imaju druk~ije svjetonazore.
^ak {tovi{e, vjerou~itelj zrele kr{}anske
kulture mogao bi prednja~iti u izgradnji od-
gojne kulture {kole, koja ne bi bila uteme-
ljena na ogovaranjima, isklju~ivanju i stran-
~arenju (kuloarima) ve} na dijalogu, razu-
mijevanju i uva`avanju, ~ime bi se stvaralo
zdravo ozra~je za odgoj svih u~enika.
Tek kad vjerou~itelj razvije na zadovolja-
vaju}oj razini svoj kr{}anski i stru~ni identi-
tet, prema unutra{njosti struke i prema odgoj-
no-obrazovnom sustavu u cjelini, mo`e se govo-
riti o integralnoj kulturi vjerou~itelja. Tek
takav, statusno suveren vjerou~itelj mo`e
dosti}i zdravu i svrhovitu kreativnost u ostva-
rivanju postavljenih vjeronau~nih odgojno-
-obrazovnih ciljeva. Naime, kreativnost u
ovom slu~aju pretpostavlja proku{ano stru~-
no znanje koje omogu}ava da se na pouzda-
nim i sigurnim temeljima Evan|elja razvija
novo, bolje i kvalitetnije pedago{ko umi-
je}e, da se uspostavljaju suvereni odnosi s
drugim strukama u {koli, drugim u~itelji-
ma, roditeljima i {kolskom sredinom.
2. ULOGA [KOLSKOG VJERONAUKA
DANAS: TREBA LI ON SUVREMENOM
DRU[TVU I ^OVJEKU?
U nastavku izlaganja promislit }emo o
ulozi vjeronauka u suvremenoj {koli, o
kompatibilnosti vjeronauka u kontekstu
suvremenih odgojno-obrazovnih kretanja,
o razlozima njegove opravdanosti i potre-
bitosti. Dakle, razmatrat }emo legitimnost
{kolskog vjeronauka ne iz perspektive rodi-
teljskih zahtjeva, ve} {ire, u suvremenom
civilizacijskom kontekstu.
To je potrebno u~initi zbog toga jer je
jo{ uvijek veliko nerazumijevanje i dru{tve-
na nejasno}a oko njegovog statusa, te kul-
turolo{ke i civilizacijske uloge.
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Povr{ni uvidi smatraju ga suvi{nim.
Povr{nim uvidima ~ini se kao da bi potro-
{a~ka civilizacija mogla zatvoriti vrata Bo-
gu, istovremeno reduciraju}i ~ovjeka na
puki objekt svoje manipulacije, koriste}i
se mo}nim medijima koji su sveprisutni u
~ovjekovu ̀ ivotu. Osim manipuliranja ~o-
vjekovim svakodnevnim ̀ ivotom upustila
se i u manipuliranje ra|anjem i umira-
njem. Pitanje nastajanja `ivota i ra|anja
rje{ava tako da po svojoj volji kloniranjem
mo`e dizajnirati ~ovjeka, a pitanje umira-
nja rje{ava eutanazijom.
Pod vidom velikih sloboda ~ovjeku se u
biti oduzima sloboda i name}e suvremeni
oblik tehnolo{kog ropstva. Nasilje, droga,
ovisnost, opasne zarazne bolesti kod ljudi
i `ivotinja sve su rasprostranjenije po cije-
lome svijetu i pravo su lice ~ovjekove neslo-
bode u koju ga gura tehnolo{ko-financij-
ska beskrupuloznost suvremene civilizacije.
Po svemu sude}i ~ovje~anstvo se nalazi
pred velikim izazovom: Ho}e li ~ovjek biti
stavljen pod kontrolu tehnologije ili tehnolo-
gija pod kontrolu ~ovjeka?
Istovremeno u drami suvremene civili-
zacije ra|a se i jedno njezino humanije lice.
Razna me|unarodna tijela nastoje izgra|i-
vati civilizaciju mira, ljudskih prava, ne-
nasilnog rje{avanja sukoba.
[kola se, zbog suvremene komunikacij-
ske tehnologije koja omogu}ava kvalitet-
no cjelo`ivotno u~enje, osloba|a obveze da
tijekom redovitog obveznog obrazovanja
u~enika nau~i sva znanja koja }e mu biti
dostatna za cijeli `ivot. Stje~e mogu}nost
da smanji koli~inu obveznih odgojno-ob-
razovnih sadr`aja, da prestane biti mjesto
isklju~ivo utilitaristi~kog odgoja za zani-
manje, da vrati svoju izgubljenu i zanema-
renu odgojnu dimenziju, da ponovo uspo-
stavi skladan odgoj uma, srca i ruku u~enika,
a ne samo uma, na {to je danas zbog velike
koli~ine obrazovnih sadr`aja svedena.
Najsna`niji procesi koji se zbivaju u da-
na{njoj civilizaciji su procesi globalizacije
koji zahva}aju i repozicioniraju sve seg-
mente dru{tva od vrha do dna. Od ~ovje-
ka pojedinca do obitelji, radnih organiza-
cija, ustanova itd.
Na te procese, koji su nu`ni na dana{-
njem stupnju tehnolo{kog razvoja, od pre-
sudne je va`nosti pravilno odgovoriti. Ne-
dopustivo je biti pasivni promatra~ ne-
mu{tog razumijevanja s izrazom ~u|enja
poput Alise u zemlji ~udesa. Procesi se brzo
odvijaju i ako izostanu pravilni odgovori
mo`e do}i do neugodnih iznena|enja pri
repozicioniranju.
Jedan od civilizacijskih odgovora na
ove procese nu`no je i Bo`ja objava. Bo`ja
objava nije pitanje podlo`no povijesti, od-
nosno vremenitosti, iako se ostvaruje u po-
vijesti i vremenitosti. Ona je istovremeno
povijesna, suvremena i budu}nosna. Ona
nije pitanje kulture iako utje~e na obliko-
vanje kulture, odnosno istovjetnih kultur-
nih vrednota u razli~itim kulturama. Bo`ja
objava tako|er nije i ne mo`e biti predmet
znanstvenih istra`ivanja. Naime, zbog postu-
lata na kojima po~iva znanost, Bog ne mo-
`e biti predmet njezinih istra`ivanja, te ga
ne mo`e niti opovr}i niti dokazati i nema
legitimitet o njemu suditi i vrednovati ga.
Bo`ja objava i Bo`ja ljubav suvreme-
nom ~ovjeku, koji se nalazi u opasnosti da
izgubi kontrolu nad tehni~ko-tehnolo{kim
svijetom koji je stvarao i da postane njegov
privjesak, danas treba vi{e nego ikada.
Crkva, zajedno sa svim svojim ~lanovi-
ma, ne mo`e si dopustiti da zbog svoje {ut-
nje i nedjelovanja bude u tim procesima
odgurnuta iz dru{tvenih prostora. Ona, u
suvremenom repozicioniranju, mora tra`i-
ti svoje mjesto time {to }e, u svjetlu Bo`je
objave, jasno svjedo~iti ~ovjeku o velikim
eti~kim pitanjima pred kojima se dana{-
nja civilizacija nalazi, {to }e mu osvijetliti
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putove do uspostavljanja eti~nog odnosa
prema sebi, suvremenoj tehnologiji i po-
tro{a~koj civilizaciji. [to }e mu omogu}iti
da razvije eti~ne na~ine upotrebe suvreme-
ne tehnologije, koji mu ne}e biti na pro-
past ve} na korist.
U tehni~ko-tehnolo{kom svijetu u kojem
sve vi{e prevladava eti~ki relativizam koji
je izgubio kriterije za razlikovanje dobra i
zla, korisnog i {tetnog, tu zada}u i to posla-
nje ne mo`e nitko umjesto Crkve odraditi.
Stoga na pitanje o ulozi {kolskog vjero-
nauka u suvremenom dru{tvu mo`emo
odgovoriti sljede}e. Ni jedan {kolski pred-
met koji proizlazi iz pozitivnih znanosti ne
mo`e pru`iti odgovore na pitanja koja pru-
`a teologija. Stoga teologija, u ovim suvre-
menim civilizacijskim previranjima, pono-
vo treba utvr|ivati svoje pripadaju}e mjes-
to u {koli, dru{tvu i civilizaciji. To treba
jasno isticati i tra`iti. Jer ~ovjek je bi}e
istinske slobode i smisla, on danas vi{e ne-
go ikad te`i za smislom i spoznajom vi{e
razine svoje egzistencije.
3. [KOLSKI VJERONAUK – MJESTO
ISTINSKE SLOBODE I OSLOBO\ENJA
VJEROU^ENIKA OD SVIH OVISNOSTI
KOJE MU NAME]E TIJELO I SVIJET
Dok `upni vjeronauk po svojem polo-
`aju, ciljevima i zada}ama polazi od u~e-
nja prakticiranja vjere, i prakti~nog sakra-
mentalnog `ivota, {kolski vjeronauk po
svom polo`aju u {koli, me|u sadr`ajima
predmeta koje razmatraju i u~e u~enici,
neophodno polazi od promi{ljanja djete-
tove egzistencije vode}i ga k spoznaji Boga
i njegove prisutnosti u toj egzistenciji, k
upoznavanju njegove osobe i njegove na-
ravi, k uspostavljanju osobnog odnosa iz-
me|u stvora i njegovog Stvoritelja, koriste-
}i se rije~ima Objave. Polazi od problema
i pitanja u~enika k spoznavanju i razumi-
jevanju uzroka problema na planu teolo{-
kog, metafizi~kog, duhovnog. Uvodi u~e-
nika u mjesto gdje se sjedinjuju Bo`ja i ~o-
vjekova egzistencija. Mjesto istinske slo-
bode i oslobo|enja vjerou~enika od svih
ovisnosti koje mu name}e tijelo i svijet.
Bo`je mudrosti koja se daruje ~ovjeku po-
trebne za `ivot u ovostranosti.
U odnosu {kolskog vjeronauka prema
drugim {kolskim predmetima njegova trans-
cendentalna uloga o~ituje se u sljede}em:
– Dok je jedan od ciljeva suvremene
{kole stjecanje vi{e razine znanja, vjero-
nauk treba osposobiti vjerou~enika za otkri-
vanje vi{e razine egzistencije.
– Dok {kola ̀ eli osposobiti u~enike za
cjelo`ivotno obrazovanje, cilj vjeronauka je
omogu}iti uspostavljanje osobnog odnosa vje-
rou~enika prema Bogu i osposobi ga za cjelo-
`ivotno upoznavanje Boga, za stjecanje nje-
gove djelatne prisutnosti u svojem `ivotu.
Vi{a razina ~ovjekove egzistencije mo-
`e se spoznati razumijevanjem dijalektike
paradoksa da u materijalnom tijelu posto-
ji nematerijalno tijelo – du{a, da je to ne-
materijalno tijelo od Boga i da je to nema-
terijalno izvor `ivota koji jest u nama vre-
menito, te da o na{oj slobodnoj volji ovisi
izbor i zadobivanje nadvremenitosti i vje~-
nog ̀ ivota. To se doga|a kada svojom slo-
bodnom voljom Bogu ka`emo DA, kada
svojom slobodnom voljom `elimo i do-
pustimo nastanjivanje kraljevstva Bo`jeg u
na{im du{ama, koje postaju mjesta rados-
nog susretanja i prijateljevanja s Bogom.
U suradnji s Bo`jom rije~ju u na{im sva-
kodnevnim aktivnostima otkrivamo smi-
sao svojega `ivota i svega svijeta oko nas
vi|enog o~ima du{e. Stje~emo egzistenci-
jalnu sigurnost, a strah i{~ezava.
Dijalektika vi{e razine ~ovjekove egzis-
tencije ne mo`e se spoznati iz pozitivnih
znanosti, jer ~ovjekova egzistencija nije od-
re|ena samo kruhom i vodom, odnosno
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materijalnim uvjetima ̀ ivota koji su pred-
met znanstvenih spoznaja.
Radi istinskog i cjelovitog razumijeva-
nja ~ovjeka neophodno je pru`iti u~eniku
mogu}nost da upozna razinu teolo{ke di-
menzije koja odgovara na vje~no ~ovjeko-
vo pitanje: Tko sam ja? Nudi mu puninu
spoznaje identiteta za kojom te`i. Otkriva
mu da nije samo generi~ko, rodno bi}e u
rangu posebne `ivotinjske vrste, ve} ne-
umrlo. Da ima tu mogu}nost da sve svoje
iskustvo pretvori u neumrlost. Da nije za-
robljenik jedne (materijalne) dimenzije. U
toj spoznaji je izvor najve}e kreativnosti za
~ovjeka. Za to mu je potrebna umjetnost
kao poseban oblik slutnje metafizi~kog.
Stoga {kolski vjeronauk jest i treba biti
otvoren interferenciji s umjetnostima rije-
~i, glazbe i slike. Svakako lijepim umjet-
nostima, lijepom glazbom, nastalom u okri-
lju estetike lijepog koja je danas ozbiljno
istisnuta estetikom ru`nog, estetikom in-
dustrijaliziranog, potro{a~kog, trivijalnog
zabavlja~kog ljudskog duha i masovne kul-
ture koja bri{e sva identitetna obilje`ja kul-
turnih posebnosti.
U kontekstu suvremenih civilizacijskih
kretanja uloga vjeronauka u suvremenoj {koli
je velika i vrlo odgovorna, jer ima mogu}nost:
– Unijeti razinu teolo{ke, znanstveno-
-transcendentalne spoznajne dimenzi-
je u strukturu {kolskih predmeta koji
su utemeljeni na znanstveno-pozitivis-
ti~koj paradigmi, i omogu}iti u~eniku
cjelovitu egzistencijalnu spoznaju.
– Pomo}i u~eniku da preraste stanje za-
robljenosti u formulu materijalizma i
{kolskog utilitarizma.
– Omogu}iti u~eniku da parcijalnu iden-
titetnu dimenziju razvije u univerzalnu
i nadvremenitu.
– Navijestiti veliku vrijednost ~ovjekove
egzistencije.
– Vratiti smisao njegovu postojanju ovdje
i sada upravo u ovim prilikama u koji-
ma se nalazi.
– Omogu}iti u~eniku upoznavanje Boga
kao osobe i uspostavljanje `ivog, traj-
nog i plodonosnog odnosa izme|u u~e-
nika i Boga.
– Omogu}iti izgradnju eti~nog odnosa
prema sebi, tehni~ko-tehnolo{kom i
biolo{kom svijetu koji nas okru`uje.
Na taj }e na~in, u suradnji s ostalim
{kolskim predmetima i sa izvan{kolskim,
`upnim vjeronaukom, pomo}i razviti ma-
terijalne, intelektualne i duhovne snage za
izgradnju nove kulture i novog dru{tva.
Integralna kultura vjerou~itelja isho-
di{te je i ove, mnogo {ire kulturolo{ke di-
menzije vjeronauka u suvremenoj {koli.
4. VJEROU^ITELJ – @IVA BO@JA
POZIVNICA VJEROU^ENICIMA
Va`no je istaknuti da se integralna kul-
tura, osim na stru~nim pedago{ko-teolo{-
kim umije}ima i na posjedovanju unutar-
nje snage vjere, temelji i na ljubavi koja je
prva i posljednja dimenzija sveukupnog
vjerou~iteljskog djelovanja. Bez ljubavi sve
znanje ostaje samo gomila informacija bez
djelatne vrijednosti. Sav trud i napor vje-
rou~itelja, ma kako bio »uspje{an« u ostva-
rivanju vjeronau~nog nastavnog plana i
programa, ostao bi neplodan, jer bi u~eni-
ci primili samo informacije i uskladi{tili ih
u svoju memoriju na odre|eno vrijeme, ali
one ne bi zahvatile njihovo srce, a jo{ manje
pona{anje.
Iako je dosta tekstova napisano i rije~i
izgovoreno o tome tko je i kakav treba biti
vjerou~itelj, sa stajali{ta iznesenih spozna-
ja o ulozi vjeronauka u suvremenoj {koli i
sa stajali{ta kurikularne teorije {kole, ukrat-
ko }emo izvesti odre|enje biti vjerou~itelj-
skog poziva. Njegove su osnovne zada}e:
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– da razumije cilj kojemu ̀ eli dovesti vje-
rou~enika,
– da procjenjuje sposobnost vjerou~eni-
ka da se tom cilju pribli`i,
– da pronalazi prikladne putove.
Da bi postigao cilj kojemu `eli dovesti
svakog vjerou~enika, vjerou~itelj treba po-
znavati svoje vjerou~enike, uspostavljati
odnos sa svakim od njih. Takav odnos koji
proizlazi iz dostojanstva osobe vjerou~itelja
i koji priznaje i podi`e dostojanstvo osobe
vjerou~enika, u velikoj duhovnoj ljubavi za
svakog u~enika. Na ponudu i izazov takvog
odnosa te{ko se mogu oglu{iti i oni naj-
okorjeliji i odgojno najzapu{teniji u~enici.
Stoga izvedbeni program vjerou~itelja
treba biti ~in kreativnog pedago{kog pro-
mi{ljanja i izabiranja sadr`aja koji }e omo-
gu}iti da se cilj postigne a ne napor da se
obrade svi sadr`aji okvirnog plana i progra-
ma, ne vode}i ra~una o stvarnim mogu}-
nostima vjerou~enika. Valja spomenuti da
je na{ obrazovni sustav usredoto~en na
okvirne planove i programe i na ostvariva-
nje njihovih sadr`aja koji su daleko pre-
ma{ili mogu}nosti u~enika te da je u~enik
stavljen u polo`aj pukog objekta prevelike
koli~ine obrazovnih sadr`aja u kojima ne
mo`e nazrijeti smisao jer ne mo`e sagleda-
ti cjelinu u njihovoj predmetnoj razmrvlje-
nosti niti njihovu povezanost sa stvarnim
`ivotom.
[kolski vjeronauk nikako ne smije upas-
ti u takvu zamku i reducirati se na jo{ jedan
{kolski predmet preoptere}en obrazovnim
sadr`ajima kojih u~enici ionako imaju pre-
vi{e, jer bi, povode}i se za takvom paradig-
mom, postigao suprotni u~inak od onog
koji se o~ekuje i koji je zapisan u ciljevima.
Stoga se oblikovanje vjeronau~ne na-
stave ima podrediti ostvarivanju postavlje-
nih ciljeva pri ~emu }e obrazovni sadr`aji
biti sredstvo postizanja cilja i u onolikom
opsegu koji je potreban da bi se postigao
cilj, a ne diktiranju i zapam}ivanju vjero-
nau~nih obrazovnih sadr`aja.
U pronala`enju prikladnih putova valja
se koristiti metodama aktivnog u~enja u
koje }e vjerou~enik biti uklju~en cijelim
svojim bi}em – umom, srcem i djelom,
koje }e pridonijeti stvaranju radosnog raz-
rednog ozra~ja pogodnog za navije{tanje
Radosne vijesti i na taj na~in radosnijem
ozra~ju u cijeloj {koli.
I kona~no, postavimo si pitanje iden-
titeta vjerou~itelja. Tko je vjerou~itelj da-
nas u na{oj {koli? Za{to su vjerou~itelji u{li
u tu {kolu danas usred svih ovih previranja
i velikog gubitka vjere u kr{}ana posvuda
po svijetu? Slu~ajno? Spletom povijesnih
okolnosti?
Jedina istina koju jasno sagledavam jest:
Vjerou~itelj je `iva Bo`ja pozivnica vjero-
u~enicima.
Bo`ji je to plan u kojem je na trenutak
od{krinuo vrata da vjerou~itelji mogu u}i,
da preko njih mo`e uputiti svoj poziv ma-
lenima. Onima ~iji su roditelji prestali prak-
ticirati vjeru, koji zbog prezaposlenosti ne-
maju vremena za odgoj svoje djece, pa ni
kr{}anski odgoj ili su i sami ostali bez nade
zbog gubitka voljenih, zbog gubitka posla,
zbog gubitka imovine i sl.
Kako }e ta pozivnica ispisana Bo`jom
rukom u savjesti i srcu svakog vjerou~i-
telja biti isporu~ena, ovisi o njegovoj istin-
skoj spremnosti da s velikom ljubavlju ispu-
ni Bo`ji plan ili da, krenuv{i linijom ma-
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